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AÑO XIII. Madrid 18 de junio de 1918.
NUM. 135.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
ICIAL
Las disposiciones insertas en este «Diario') tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancias del C. de N. D. M. Am
bulody y de los ídem de F. D. J. Sáncbez, D. F. J. de Gastambide y don
A. Vázquez y de los id. de C. D. A. Vázquez, D. G. Colmenares y D. A.
Elvira.—Confiere comisión al id. D. L. Cervera.—Destino al id. D. T.
Calvar.—Ascenso del T. de N. D. A. Molins. —Resuelve instancias del
T. de N. D. D. Salgado y de un maquinista.—Sobre abono de prendas
Secei¿ii ricial
PEALES ÓRDENES
•
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de navío de la escala de tierra don
Miguel Ambulody Patero, en súplica de que se le
conceda la antigüedad en su empleo de 3 de mayo
de 1912, en lugar de la del 22 de abril de 1913, con
que figura al ascender a dicho empleo, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por el
Estado Mayor central, y de conformidad con el in
forme emitido por la Asesoría general de este Mi
nisterio, se ha servido resolver no ha lugar a esti
mar la pretensión formulada, por haber prescripto
el derecho, en virtud de la real orden de 10 de fe
brero de 1839, la Orden del Almirantazgo de 24 de
julio de 1869 y las demás disposiciones posteriores
que reiteran, que las solicitudes de mejora de an
tigüedad deben deducirse dentro del plazo de un
año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mayores a contramaestres de puerto.—Baja por retiro de un ídem.—
Destino a varios obreros torpedistas (reproducida).—Resuelve escrito
del Comandante general del apostadero de Ferrol.—Idem instancia de
dos huérfanos.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino a varios capellanes. --Niega indul
to a un penado.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Autoriza una comisión.
SERVICIOS SANITARIOS.—Recompensa a la Superiora de las Herma
nas de la Caridad del Hospital de Marina de Cartagena.
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1918.
piDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Julián Sánchez Ferra
gut, en súplica de que le sean concedidos dos me
ses de licencia por enfermo para Marmolejo y San
Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceier a los deseos del recurrente,
el cual percibirá sus haberes por la Habilitación
general del apostadero de Cádiz, durante el disfru
te de dicha licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•' división de la escuadra.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala de tierra don
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Francisco J. de Gastambide y Delgado, en uso dedos meses de licencia por enfermo que le fué concedida por real orden de 27 de abril Último; DIARIOOFICIAL núm. 99, para Madrid y Pontevedra, solicitando Je sean concedidos dos meses de prórrogaa dicha licencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Es4-,ado Mayo' r central, ha tenido a bien acceder a los deseos del re
currente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado nayor central dela Armarla.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la'Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. IntendeVitegetneral',.de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Alfredo Vázquez yDíaz, en súplica de que le sean concedidos cuatro
meses de licencia por enfermo para Ferrol y Cal
delas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayar central, ha te
nido a bien conceder a dicho jefe dos meses de' la
expresada, licencia, autorizándole a percibir sus
haberes por la Habilitación general del apostadero
de Ferr.ol, durante el disfrute de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1918.
,
PID*AL
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr, Intendente general de Marina.
,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Antonio Vázquez Per
muy, en súplica de que. se le conceda recompensa
por los servicios prestados en destinos de profeso
rado e industriales, con arreglo a lo determinado
en real orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núme
ro 156), S. M. el Rey (q. D. g.), da conformidad con
lo propuesto por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho jefe la cruz de 2•a clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
'por los citados servicios, y por hallarse cornpren
dido en lo preceptuaclo en el párrafo 1.° de la regla
3a punto e) de la mencionada soberana
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su 1
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos afíos.—Madrid 15 de junio de 1918.
PIDALSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor 'civil de Guerra y Marina y delPortectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia elevada'pdr el capitán de corbeta D. Gui
llermo Colmenares y Ortiz, en súplica de que le
sea abollada la bánifícación del 20 por 100 del suel
do de teniente de navío, por hallarse en posesión
del título de Ingeniero torpedista-electricista, con
arreglo a lo determinado en el real decreto de 18 dei
febrero de 1914,:S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido desestimar dicha petición, toda
vez que entre las especialidades que en dicho real
decreto se mencionan y que son las que dan dere
cho a la bonificación solicitada, no se eneuentra
expresada la que alega el recurrente.
De real orden lo digo a V. E.rpara su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1918.
PIDA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores ....
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la instan.cia elevada
por el calitán dejcorbeta D. 'Andrés Elvira y Al
varez, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia reglamentaria para Madrid y
yerrol, por haber cumplido dos arios consecutivos
de embarco en buque en 3.a situación, S. M. el Rey
(ci. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente, por considerarlo com
prendido en el artículo 31 del vigente reglamento
de licencias, autóriZándole a percibir sus haberes
por la Habilitación general del apostadero de Fe
rrol dúrante el disfrute de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Alniirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta. D. Luis Cer
vera y Jácome, para formar parte de la Comisión
'
a compras determinada por real orden de 2 de
junio de 1917, en sustitución del teniente de navío
D. Ramón Fontenla y Maristany.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 15 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien rnondnar al capitán de cci beta, I). Tomás
Calva'. y Sancho, Ayudante Mayor interino del ar
senal de Ferrol, ten relevo -,del capitán de fragata
D. Alfredo Vázquez y Díaz, que le ha sido con
cedida licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1918.
Pu) ,L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe,rrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
capitán de corbeta de la escala de tierra y habien
do sido promovido a su inmediato empleo el te
niente de navío de la de mar que precede en anti
güedad al de la de aquélla D. Alejandro Molins y
Carreras., ya reúne éste,,los requisitos necesarios
para ser ascendido a su inmediato empleo, y en su
consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a dicho oficial al empleo de capi
tán de corbeta, con antigüedad de 28 de mayo úl
timo, que es la misma que ha correspondido al de
igual empleo de la escala de mar que le precedía
en antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 14 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Éstado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra, en
situación dn excedencia forzosa, D. Daniel Salgado
del Valle, en súplica de que le sea concedida su
vuelta al servicio activo, por encontrarse ya cura
do de la enfermedad que le obligó a pedir el pase
a dicha situación de excedencia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conforwidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a los deseos del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil, de Guerra y, Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Daniel Salgado del Valle, en súplica de que le sea
concedido el pase a la,situación de excedencia vo
luntaria con residencia en Fuentesauco (Zamora),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a los deseos del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1918.
nom,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pi.olectorado en Marruecos.
•
Cuerpo de Maquinistas (2: Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D.1Antonio Cer
vera Navarro, en solicitud de que se le conceda
acogerse a los beneficios del nuevo reglamento del
cuerpo de Contramaestres de 21 de septiembre de
1915 (D. O. núm. 212), hecho extensivo al de Ma
quinistas por real decreto de 28 de octubye del
mismo año, en cuya instancia hace renuncia ex
presa a la equiparación de oficial graduado al as
cender a primer maquinista, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y teniendo en cuenta lo dispuesto por real
orden de 20 de septiembre de 1916 (D. O. núm. 218),
que amplía el plazo para acogerse a los beneficios
del nuevo reglamento, se ha servido acceder a lo
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solicitado por dicho tercer maquinista, y por tanto,
con derecho al disfrute de los beneficios concedidos por el real decreto de 28 de octubre de 1915.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1918.
PID 1L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
•Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaebtres de puerto
Circular—Excmo. Sr.: Como resultado de comu
cación del Comandante genervl del apostadero de
Ferro], consultando acerca de por quién ha de ha
cerse la reclamación de prendas mayores que a los
segundos contramaestres de puerto concede la
real orden de 20 de abril del corriente año, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que hasta que
se consigne en presupuesto crédito para dicha
atención, no surta sus efectos lo que dispone la ci
tada real orden.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de junio de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
•
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del corriente mes
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el segundo contramaestre de puerto José Gual
de Riera, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en Pa mencionada fecha,
con el haber pasivo que en su día le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos guarde a V. E. mu
chos años Madrid 15 de junio de 1918.
PnL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de Ta
rragona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Padecido un error en la siguiente real orden, publicada en
el D. O. número 134, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que los obreros torpedistas-electricistas que
a continuación se expresan, pasen a continuar sus
servicios a los puntos que al frente de cada uno so
indican.
Es igualmente la voluntad de S. M., que el
primer obrero torpedista-electricista, Ginés Lla
mas Moreno, hasta que haya terminado su co
metido en la Junta de exámenes para aprendices
torpedistas-electricistas, no sea pasaportado para
su nuevo destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del' apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
itelacion de referencia.
Primeros obreros torpedistas.
Ginés Llamas Moreno.—Base naval de subma
rinos de Cartagena.
Enrique Calvelo Vilariño.—Estación torpedista
de Ferrol
Manuel Galiana Jiménez. —Apostadero de Car
tagena.
Segundos obreros torpedislas.
Adolfo de Labra Torrendell. Apostadero de Car.
tagena.
Joaquín Coronilla Parejo.—Escuadra de ins
trucción.
Marinhria
Excmo. Sr: Dada mienta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferro!, con
sultando ciertos extremos relativos a la aplicación
de la real orden de 10 de abril úitirló, que4e<kala
ba el procedimiento para 'acreditar la pérdida de
documentos expedidos por las autoridades de Ma
rina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por ja Asesoría general, se ha servido dispo
ner quede aclarada dicha disposición; con las si
guientes reglas:
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1.a Las instancias. solicitando .01 juició, contra
dictorio a que se refiere la real orden de 10 de
abril de 1918, se dirigirán a la Autoridad local de
Marina, ofreciéndose, al mismo tiempo, la prueba
que haya de utilizarPe para justificar el extravío,
del documento de que se trata.
2•a La autoridad de Marina nombrará juez ins
tructor y Secretario, ante cuyos funcionarios se
justificará por el interesado, de'manera clara y ev'
dente, la causa'del extravío y la identificación de
su persona.
3.a Terminadas las diligencias y por conducto.
de la autoridad local., las remitirá el Juez instruc
tor, con Su parecer, a la superior del apostadero,.1a,
que previo dictamen del Fiscal y oyendo. a su Au
ditor, declarará si está justificado o no'el extravío
dell documento de que se 'trata y dispondrá que sé'
expida un testimonio *de' su resolúción al. intere-,),
sacio.
4.a Con el ,testimonio de la resolución en que se
declare justificado el extravío del documento, po
drá obtenerse, sin más trámites, un duplicado del
mismo,' eXpedido por la misma autoridad qüe ec
pidió el original, cuya anulación se hará pública'
en los periódicos oficiales y eh edictos lijados en
lugares adecuados, según la importancia del docu
mento.
5.a Las autoridades de Marina impondrán mul
tas coo arreglo a las facultades que las disposicio
nes vigentes otorgan, en todos 1QS casos en que se
acredite negligencia y remitirán el tanto de culpa
al Tribunal competente en los de mala fe, negando
el. derecho a obtener el: duplicado del documento,
cuando así proceda.
6.a Las diligencias que se intruyan con arreglo
a esta. disposición, serán gratuitas en su tramita
ción, pero sujetas, como los títulos duplicados, al
Timbre que la ley señale y al pago de los anuncios
oficiales, haya o no bitena fe, a no ser que se trate
de pobres en_sentido legal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E muchos
años: —Madrid 15 de junio de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .. .
•
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 450 del General Jefe de la 2.a división, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por dicho
contraalmirante y lo informado por el Estado Ma
yor central y por la Intendencia general, se ha ser
vido aprobar la celebración de un concurso de tiro
con fusil Mauser entre los guardiamarinas que
cursan sus estudios en la 2•a división, adjudicándo
se, como premios, tres pistolas .automáticas, que
serán'adquiridas Con cargo al remanente del foncio.
Económico de la extinguida Escuela de Aplicación,
siempre que su coste total no exceda de closcien
tits pesétas.
De real o'rden lo'digo a V. E. para 'su 'conoci
mientó y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1918.
•
PIDAL
Sr: Almirante' Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Inténdénte general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
wi4
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Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se iha ser
vido conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar a D. Antonio. y a don,
Agustín Fernández Escuín, huérianos del teniente
de navío D. Agustín Fernández Alm.eyda, por
estar comprendidos en el punto primero del ar
tículo 152 del vigente reglamento orgánico de dicha
Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. .muchos
años.—Madrid 15 de junio de 1918.
PID.AL -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-4411~....~■~
Servicios andliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha tenido a bien
destinar al acorazado Reina Regenle, Hospital de
San Carlos y Penitenciaría Naval Militar de Cuatro
Torres, a los segundos capellanes, respectivamente,
D. José Cuartiella Jiménez, D. José Cordero Piano
y D. Juan Guinea Olano.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,-lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
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Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do a instáncia de Elisa García Martínez, en súpli
ca de indulto a favor de su esposo, el penado Lu
ciano de la Iglesia Santos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 24 de mayo
último, ha tenido a bien desestimar la pretensión
de la interesada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Cointraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Navegacióny pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por esa Dirección general, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien autorizar al Comandante de Mari
na de Barcelona, para que el teniente de navío
D. Luis Manuel de Villena, se traslade a Rosas, en
comisión indemnizable del servicio, por los días
que sean necesarios, a fin de que informe sobre los
extremos reglamentarios para preparar el expe
diente de la subasta de la almadraba Cañellas Ma
yores.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento _y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 13 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Senticios sanitarios
Recompensas
Excmo. Sr.: En consideración a las eydraordina -
rias circunstancias que concurren en Sor. Micaela
Arístegui de Arce, Superiora de las Hermanas de
la Caridad del Hospital de Marina del apostadero
de Cartagena, donde lleva veinticuatro arios segui
dos prestando sus humanitarios servicios, distin
guiéndose siempre, dentro de la modestia más ejem
plar, por su celo inagotable para con los enfermos,
así como por el asiduo concurso prestado, en el ejer
cicio de sus funciones reglamentarias de Adminis
tradora, al personal facultativo del mismo, para las
reformas y nuevas instalaciones sanitarias que allí
se han introducido e inaugurado recientemente,
S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, se ha servido concederle la cruz de terce
ra clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, li •
bre de gastos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 14 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del • Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Can
tagena..
Señores. . . . .
Iinp del Ministerio de Marina.


